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निशा िाग
इस लेख की शुरुआत एकदम अनौपचारिक ढंग से औि घि परिवाि से शुरू करूूँ तो 
घि के 95 वर्षीय बुजुग्ग अकसि कहते हैं– ‘ये 
जो एकजीकययूरिव इंजीरनयि होते हैं, ये केवल 
फाइल के इंजीरनयि होते हैं। रसफ्ग  फाइलें 
चलाते हैं रकसी भी योजना को अमली जामा 
तो कोई औि ही पहनाता है। ये जो इलैकट्रॉरनक 
इंजीरनयि होते हैं, ये आपके र्रिज या िीवी को 
ठीक नहीं कि सकते। इसे ठीक किने वाला 
मैकेरनक, तकनीक में उचच रशरषित वयरकत नहीं 
होगा, वह वही होगा जो दसवीं या बािहवीं 
पास है औि रजसने रकसी मैकेरनक के साथ 
िहकि काम सीखा है।’ उनकी इस बात की 
सचचाई रशषिा वयवसथा की बुरनयादी खामी की 
ओि सोचने पि मजबयूि कि देती है। आज आम 
आदमी के मन में रशषिा की आम अवधािणाओं 
में, चाहे वह शहिी समाज से हो या ग्ामीण, 
कमोबेश कोई अनति नहीं है। हाँ, यह फर््ग  
पढे–रलखे या रनध्गन मजदयूि वग्ग की सोच में हो 
सकता है। पहले छह या सात बिस से पहले 
बचचे सकूल न भेजे जाते थे, अब आूँगनवाऱियों 
ने इस चलन को बदला है, दयूसिे अूँग्ेजी रशषिा 
के प्ररत बढते मोह ने गाँव के आसपास खुलने 
वाले तथाकरथत करॉनवेणि में बचचे को भिती 
किाने के लालच ने भी सकूल भेजने की इस 
उम्र को घिाया है। कुल रमलाकि शहिों में अब 
तीन बिस तक औि गाँवों में पाँच बिस की आयु 
तक रशशु को सकूल भेज रदया जाता है। इसके 
बाद वह रशशु सकूल में पढते हुए ही रकशोि 
औि वयसक होता है। रशषिा के उददेशय औि 
अवधािणा पि अकसि बहस की जाती िही है। 
रशषिा के सनदभ्ग में एक साधािण औि सव्गमानय 
बात यह की जाती है रक रशषिा वयरकत को 
सुसंसकृत औि सभय बनाने के साथ–साथ उसकी 
समझ औि योगयताओं का भी रवकास किती 
है। रशषिा द्ािा रशशु की षिमताओं को रवकरसत 
रकया जाता है तथा उसमें नई सषिमता का 
रनममाण रकया जाता है। रशषिा के बािे में कुछ 
जाने–माने तथय यह हैं रक रशषिा औि रशषिा का 
तिीर्ा रकसी भी समाज का आईना होते हैं। 
1934 में प्रकारशत प्रेमचंद की कहानी ‘ब़िे भाई साहब’ भाितीय रशषिा वयवसथा पि तीखी 
सारहर्यक संरषिपत वयाखया प्रसतुत किती है, जो आज 85 वर््ग बाद भी प्रासंरगक प्रतीत होती 
है। ििनत प्रणाली, उबाऊ रशषिा, पढाई का बोझ, पिीषिा प्रणाली औि प्ररतयोरगता के इद्गरगद्ग 
बुनी गई यह कहानी छोिे औि ब़िे भाई के पढने–रलखने के तिीकों की जददोजहद के बीच 
रशषिा के कई गहिे सवाल उठाती है, रजसमें पािमपरिक औि नए रवचािों की रशषिा का द्ंद् 
मुखिता से रदखाई देता है।
रशषिा रवमश्ग में इस तिह के लेखों का िोिा है जो सारह्य की रख़िकी से रशषिा के 
अहाते में झाँकने की कोरशश किते हों। रनशा नाग का यह लेख इस कमी को पयूिा किने की 
पहल रदखाई देती है।
रनशा नाग ने ‘ब़िे भाई साहब’ के उद्धिणों की वयाखया के माधयम से आज के सनदभ्ग में 
रशषिा के मायने, मकसद औि जरूित को देखने की कोरशश की है। सं.
‘इसी रटन्त विद्या कया नयाम विक्या रख छोडया ह’ै : प्रेमचंद
पररप्रेक्ष्य
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रशषिा द्ािा रवद्ाथषी को उसके परिवेश, समाज, 
िाष्ट्, रवशव, भौगोरलक, सामारजक–आरथ्गक 
जीवन आरद से समबरनधत कुछ तथय रदए जाते 
हैं, रजनके आधाि पि वयरकत की समझ या 
अनतर््गरष्ि रवकरसत होती है। वयरकत के भीति 
रकसी भी रसथरत से समबरनधत रवरवध तथयों 
को जान लेने के बाद उनके सनदभ्ग में उरचत 
रनण्गय ले पाने की षिमता का रवकास भी रशषिा 
ही किती है। रशषिा द्ािा समाज अपने नागरिकों 
में िहने–खाने, ओढने–पहनने, बातचीत–वयवहाि 
किने से समबरनधत रवरभन्न आदतों का रवकास 
रकया जाता है। जीवन वयवहाि से समबरनधत 
तमाम नैरतक अरभवृरतियों औि आदतों का 
रवकास रशषिा के द्ािा रकया जाता है रजसमें 
सवचछता से लेकि समाज के अनय लोगों के 
साथ रकया जाने वाला वयवहाि आरद शारमल हैं। 
रशषिा की एक अनय रजममेदािी सामानय नागरिक 
जीवन जीने हेतु कौशल प्रदान किना भी है, 
तारक वह भावी जीवन में िोजगाि प्रापत कि 
सके।
वत्गमान रशषिा पद्धरत के सनदभ्ग में यरद 
इरतहास में जाया जाए तो भाितीय परिप्रेक्य 
में सवाधीनता आनदोलन के उभाि के साथ ही 
1920 में रशषिा पि एक वयापक बहस होते 
हुए भी देखते हैं। यह वह युग था जब अूँग्ेज 
सिकाि औि उसकी नीरतयों को शंका की नजि 
से देखा जाने लगा था व उसके साथ ही रशषिा 
वयवसथा भी सवालों के घेिे में आ गई थी। 1937 
में वधमा में गाँधीजी ने बुरनयादी तालीम की बात 
की, रजसमें मोिेतौि पि यह कहा गया था रक 
पाँचवी कषिा तक छात्र सभी रवर्यों का सामानय 
अधययन किे, उसके पशचात उसकी अरभरुरच 
औि षिमता को देखते हुए रवज्ान, अथ्गशासत्र 
अथवा अनय रवर्य छात्र को पढने को रदया 
जाए। रवद्ालय में साढे पाँच घणिों की अवरध के 
दौिान लगभग तीन घणिे कढाई–बुनाई, कताई–
िंगाई आरद रकसी भी रवर्य का प्ररशषिण रदया 
जाए, रकनतु आधुरनक रशषिा वयवसथा साषिि 
बनाने पि अरधक बल देती है औि रशषिा पि 
कम। 
रशषिा पद्धरत की इस खामी को अूँग्ेजी 
शासन काल से ही ब़िी रशददत से महसयूस 
रकया जाने लगा था, रकनतु अफसोस रक आज 
सवतंत्र हुए भी 72 साल बीत गए पि कहीं कोई 
अनति नहीं आया है। सथानीय भार्ाओं के प्ररत 
उदासीनता बढी है औि अूँग्ेजी भार्ा के प्ररत 
मोह ने रशषिा को दुकानदािी में बदल रदया है। 
इससे भी आगे रशषिा छात्रों की रुरच को अवरुद्ध 
किती है, इसे सभी महसयूस किते हैं। आज से 
85 वर््ग पयूव्ग रलखी गई मुंशी प्रेमचंद की कहानी 
‘ब़िे भाई साहब’ में रवद्ाथषी की नजि से रजस 
रशषिा पद्धरत की बात की गई है, वह आज भी 
मौजयूद है। इस कहानी में लेखक एक नई तिह 
की दुरनया िचने को उ्सुक रदखाई देता है। 
रजस दशक में भाित— खासकि उतिि भाित— 
नए माहौल से गुजि िहा था औि उस माहौल में 
जीने का कया अथ्ग था, इससे समबरनधत प्रेमचंद 
की रवशद र्रष्ि इस कहानी में रदखाई देती है। 
अप्रैल 1930 के हंस में प्रेमचंद रलखते हैं।  
‘इस  नई रशषिा का आशय कया है? 
आज्ापालन हमािे जीवन का एक अंग है 
औि हमेशा िहेगा। अगि हि एक आदमी 
अपने मन की किने लगे, तो समाज का 
रशिाजा रबखि जाएगा। अवशय हि एक 
घि में जीवन के इस मौरलक तथय की 
िषिा होनी चारहए। लेरकन इसके साथ ही 
माता–रपता की यह कोरशश होनी चारहए 
रक उनके बालक उनहें प्थि की मयूरत्ग 
या पहेली न समझें। चतुि माता–रपता 
बालकों के प्ररत अपने सवभाव को रजतना 
सवाभारवक बना सकें  उतना बनाना चारहए। 
कयोंरक बालक के जीवन का उददेशय 
काय्गषिेत्र में आना है केवल आज्ा मानना 
नहीं है। वासतव में जो बालक इस तिह 
की रशषिा पाते हैं उनमें आ्मरवशवास का 
लोप हो जाता है। वे हमेशा रकसी की 
आज्ा का इनतजाि किते हैं। हम समझते 
हैं रक आज कोई भी बाप अपने बालक को 
ऐसी आदत डालने वाली रशषिा न देगा।’ 
प्रेमचंद का यह लेख इस रशषिा वयवसथा 
पि ऐसा वयाखयान है रजसमें पयूिा एक अिमान 
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रदखाई देता है। 
प्रेमचंद की कहानी ‘ब़िे भाई साहब’ रशषिा 
वयवसथा के सनदभ्ग में आज भी प्रासंरगक है। 
1934 में प्रकारशत ‘ब़िे भाई साहब’ कहानी 
केवल िचना नहीं, एक प्रतीक है। कहानी की 
शुरुआत इसी तथय से होती है रक—
‘मेिे ब़िे भाई साहब मुझसे पाँच साल 
ब़िे थे लेरकन केवल तीन दिजे आगे। 
उनहोंने भी उसी उम्र में पढना शुरू रकया 
था जब मैंने शुरू रकया; लेरकन तालीम 
जैसे महत्व के मामले में वह जलदबाजी से 
काम लेना पसनद न किते थे।... मैं छोिा 
था वह ब़िे थे। मेिी उम्र नौ साल की, 
वह चौदह साल के थे। उनहें मेिी तमबीह 
औि रनगिानी का पयूिा जनमरसद्ध अरधकाि 
था। औि मेिी शालीनता इसी में थी रक मैं 
उनके हुकम को र्ानयून समझयूूँ।’1
 इस कहानी की शुरुआत ही भाितीय 
परिवाि की उस वयवसथा की ओि इशािा किती 
है जहाँ ब़िा भाई या बहन माता–रपता के बाद 
रद्तीय अरभभावक होता है। औि उससे उसका 
बचपन छीनकि यह उममीद की जाती है रक वह 
प्रौढ की तिह वयवहाि किे। उससे तमाम तिह 
की नैरतकताओं औि मयमादाओं के पालन की 
उममीद िखी जाती है। भार्ा अधययन की र्रष्ि 
से भी यह पाया गया है रक घि के ब़िे बचचे की 
भार्ा में गारज्गयन की भार्ा के अनुकिण के तत्व 
अरधक रमलते हैं। यह कहानी भाितीय समाज 
में संयुकत परिवाि में ब़िे बचचे की रसथरत का 
संकेत मात्र ही नहीं है, रकस परिरसथरत औि 
मानरसक दबाव में घि का ब़िा बचचा पढ िहा 
है रक उसके रलए पढाई एक अरतरिकत वयायाम 
है या उसकी मजबयूिी है रक चाहे मन हो या 
न हो, वह रकताब लेकि बैठा िहे। रकताब के 
भीति सि घुसाए िखने को अधययनशीलता का 
पयमाय माना गया है कयोंरक यह रशषिा पद्धरत 
प्रशन उठाने को नहीं, आज्ाकारिता को महत्व 
देती है। प्रेमचंद कहते हैं– 
‘ब़िे भाई साहब सवभाव से ब़िे 
अधययनशील थे। हिदम रकताब खोले बैठे 
िहते औि शायद रदमाग़ को आिाम देने 
के रलए कभी करॉपी पि, कभी रकताब के 
हारशयों पि रचऱियों, कुतिों, रबरललयों की 
तसवीिें बनाया किते थे।’2
 प्रेमचंद की यह खारसयत है रक सयूक्म 
संकेतों में वह बहुत कुछ कह जाते हैं। रकसी 
भी बचचे की मन:रसथरत को यरद जानना हो 
तो उसकी िफ करॉपी के अरनतम पेज पि देखा 
जाए, उन िेढी–मेढी आकृरतयों में उसका पयूिा 
मनोरवज्ान बोलता है। हम सब भी अकसि रकसी 
वयाखयान में मन न लगने पि ‘जोई सोई कछु 
गावै’ के अनदाज में कुछ आकृरतयाँ बनाते हैं। 
ब़िे भाई साहब का जी पढने में हिरगज नहीं 
लगता, रकनतु पढने का ड्ामा किना उनके रलए 
जरूिी है। जबरक छोिा भाई सवीकाि किता 
है रक
‘मेिा जी पढने में रबलकुल न लगता 
था। एक घणिा भी रकताब लेकि बैठना 
पहा़ि था। मौर्ा पाते ही होसिल से 
रनकल कि मैदान में आ जाता औि कभी 
कंकरियाँ उछालता, कभी काग़ज की 
रततरलयाँ उ़िाता औि कहीं कोई साथी 
रमल गया तो रिि पयूछना ही कया?’3 औि 
उधि कमिे में जाते ही भाई साहब का 
पहला सवाल यही होता— ‘कहाँ थे’?
औि इस प्रशन के उतिि में छोिा भाई 
अपिाध बोध से ग्सत हो जाता। कयोंरक ब़िे 
भाई साहब कमिे की चािदीवािी में बनद होकि 
पुसतकों में सि घुसाए थे औि वह बाहि उनमुकत 
घयूम िहा था। औि रिि ब़िे भाई साहब का 
उपदेश शुरू होता—
1. प्रेमचंद सरे दोस्ती : समपयादक विकयास नयारयाष्यण रयाि : कहयानी : बड़े भयाई सयाहब, पृ. 108
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इस तिह अूँग्ेजी पढोगे तो रजनदगी 
भि पढते िहोगे औि हफ्ग  न आएगा। 
अूँग्ेजी पढना कोई हूँसी–खेल नहीं है 
रक जो चाहे पढ ले, नहीं ऐिा गैिा न्थयू 
खैिा सभी अूँग्ेजी के रवद्ान हो जाते। 
यहाँ िात–रदन आूँखें िो़िनी प़िती हैं औि 
खयून जलाना प़िता है, तब कहीं यह रवधा 
आती है। औि आती कया है! हाँ, कहने 
को आ जाती है। ब़िे–ब़िे रवद्ान भी शुद्ध 
अूँग्ेजी नहीं रलख सकते, बोलना तो दयूि 
िहा। औि मैं कहता हयूूँ तुम रकतने घोंघा 
हो रक मुझे देखकि भी सबक नहीं लेते। 
मैं रकतनी मेहनत किता हयूूँ, तुम अपनी 
आूँखों से देखते हो।... िोज ही ररिकेि औि 
हरॉकी मैच होते हैं। मैं पास नहीं ििकता। 
हमेशा पढता िहता हयूूँ उसपि भी एक–
एक दिजे में दो–दो, तीन–तीन साल प़िा 
िहता हयूूँ, रिि तुम कैसे आशा किते हो 
रक तुम यों खेलकूद में वक़त गूँवाकि पास 
हो जाओगे?’4 
डाँि खाकि छोिा भाई कमि कसता, िाइम 
िेबल बनाता रजसमें रनिनति अधययन का ही 
प्रावधान होता, रकनतु खेल का मैदान छोिे 
भाई को खींच ले जाता। ‘मैदान की वह सुखद 
हरियाली, हवा के वह हलके–हलके झोंके, 
फ़ुिबाल की उछल–कूद, कबडडी के वह दाँव–
घात, वरॉलीबरॉल की वह तेजी औि फुिती, मुझे 
अज्ात औि अरनवाय्ग रूप से खींच ले जाती औि 
वहाँ जाते ही मैं सब कुछ भयूल जाता। वह जान 
लेवा िाइमिेबल, वह आूँख–िो़ि पुसतकें , रकसी 
की याद न िहती, औि रिि भाई साहब को 
नसीहत औि फजीहत का अवसि रमल जाता।’ 
रकनतु होता यह है रक छोिा भाई खेलते–कूदते 
भी पास हो जाता है औि केवल पास ही नहीं 
होता, बरलक अपने दिजे में अववल भी आ जाता 
है। जबरक ब़िा भाई फेल हो जाता है औि 
उनके औि छोिे भाई के बीच केवल दो साल 
का अनति िह जाता है। छोिा भाई चाहता है रक 
ब़िे भाई को खिी खोिी सुनाए, पि उनका दुख 
औि उदासी देखकि उसे उनसे रदली हमददषी 
होती है औि उनके घाव पि नमक रछ़िकने का 
खयाल ही बहुत लजजासपद जान प़िता है। रकनतु 
अब वह साफतौि पि भाई साहब की अवहेलना 
किने लगा औि अपना भिपयूि समय खेलकूद में 
रबताने लगा। लेरकन एक रदन जब छोिा भाई 
सुबह का सािा समय गुलली डणडे की भेंि किके 
दोपहि में ठीक भोजन के समय लौिता है तो 
ब़िे भाई साहब तलवाि खींच लेते हैं— 
‘देखता हयूूँ, इस साल पास हो गए 
औि दिजे में अववल आ गए तो तुमहें 
रदमाग़ हो गया है; मगि भाई जान घमणड 
तो ब़िों–ब़िों का नहीं िहा तुमहािी कया 
हसती है?... महज इमतहान पास कि लेना 
कोई चीज नहीं, असल चीज है बुरद्ध का 
रवकास। जो कुछ पढो उसका अरभप्राय 
समझो।’
 औि ब़िे भाई साहब िावण से लेकि शैतान 
औि शाहेरुम तक के उदाहिण छोिे भाई को 
देते हैं जो घमणड किने का अपिाध कि सजा 
पा चुके हैं। इससे आगे का भाई साहब का 
उपदेश रशषिा वयवसथा पि अचछा खासा शोध है। 
भाई साहब कहते हैं— 
‘मेिे दिजे में आओगे, तो दाँतों पसीना 
आ जाएगा, जब अलजबिा औि जामेट्ी के 
लोहे के चने चबाने प़िेंगे औि इंगरलसतान 
का इरतहास पढना प़िेगा। बादशाहों के 
नाम याद िखना आसान नहीं। आठ–आठ 
हेनिी ही गुजिे हैं। कौन–सा काणड रकस 
हेनिी के समय में हुआ, कया यह याद कि 
लेना आसान समझते हो? हेनिी सातवें की 
जगह हेनिी आठवाँ रलखा औि सब नमबि 
ग़ायब! सफाचि। रसफि भी न रमलेगा, 
रसफि भी! हो रकस खयाल में! दज्गनों तो 
जेमस हुए हैं, दज्गनों रवरलयमस, कौऱियों 
चालस्ग! रदमाग़ चककि खाने लगता है। 
अूँरधया िोग हो जाता है। इन अभागों को 
नाम भी न जु़िते थे। एक ही नाम के पीछे 
4. िही पृ. 110.  
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दोयम, तेयम, चहािम, पंजुम लगाते चले 
गए। मुझसे पयूछते, तो दस लाख नाम बता 
देता औि जामेट्ी तो खुदा की पनाह! अ 
ब ज की जगह अ ज ब रलख रदया औि 
सािे नमबि कि गए। कोई इन रनद्गयी 
मुमतरहनों से नहीं पयूछता रक आरखि अ 
ब ज औि अ ज ब में कया फर््ग  है, औि 
वयथ्ग की बात के रलए कयों छात्रों का 
खयून किते हो? दाल भात िोिी खाई या 
भात दाल िोिी खाई, इसमें कया िखा है; 
मगि इन पिीषिकों को कया पिवाह। वह 
तो वही देखते हैं, जो पुसतकों में रलखा 
है। चाहते हैं रक ल़िके अषिि–अषिि िि 
डालें। इसी ििनत रवद्ा का नाम रशषिा 
िख छो़िा है।’5 
प्रेमचंद ने अपने रवर्य में कहा है— ‘गरणत 
मेिे रलए गौिीशंकि की चोिी था रजसपि कभी 
न चढ सका’। प्रेमचंद के रवर्य में यह तथय 
सव्गरवरदत है रक वह मैरट्क में तीन बाि फेल 
हुए औि तभी मैरट्क पास कि पाए जब गरणत 
रवर्य की अरनवाय्गता मैरट्क के रलए समापत हो 
गई। यहाँ प्रेमचंद ‘ब़िे भाई साहब’ के माधयम 
से न जाने रकतने ही रवद्ारथ्गयों की वयथा साझा 
किते हैं। ब़िे भाई साहब कहते हैं— 
‘औि आरखि इन बे–सि–पैि की 
बातों को पढने से फायदा? इस िेखा 
पि वह लमब रगिा दो, तो आधाि लमब 
से दोगुना होगा। पयूरछए, इससे प्रयोजन? 
दोगुना नहीं, चौगुना हो जाए, या आधा ही 
िहे, मेिी बला से; लेरकन पिीषिा में पास 
होना है तो यह सब खुिाफात याद किनी 
प़िेगी। औि रवर्यानुकूल लेखन का तो 
यह हाल है रक कह रदया— ‘समय की 
पाबनदी पि एक रनबनध रलखो, जो चाि 
पन्नों से कम न हो।’... ‘जो बात एक वाकय 
में कही जा सके उसे चाि पन्नों में कहने 
की कया जरूित? मैं तो इसे रहमाकत 
समझता हयूूँ। यह तो समय की रकफायत 
नहीं बरलक उसका दुरुपयोग है। वयथ्ग में 
रकसी बात को ठयूूँस रदया जाए।’... ‘अनथ्ग 
तो यह है रक कहा जाता है, संषिेप में 
रलखो। समय की पाबनदी पि संषिेप में एक 
रनबनध रलखो, जो चाि पन्नों से कम न 
हो। ठीक! संषिेप में तो चाि पन्ने हुए, नहीं 
शायद सौ–दो सौ पन्ने रलखवाते। तेज भी 
दौऱिये औि धीिे–धीिे भी। उलिी बात है 
या नहीं? बालक भी इतनी–सी बात समझ 
सकता है लेरकन इन अधयापकों को इतनी 
तमीज भी नहीं। उसपि दावा है रक हम 
अधयापक हैं।’
छोिे भाई की प्ररतररिया यह है— 
‘भाई साहब ने अपने दिजे की पढाई 
का जो भयंकि रचत्र खींचा था उसने मुझे 
भयभीत कि रदया। कैसे सकूल छो़िकि 
घि नहीं भागा, यही ताजजुब है’6।
दिअसल यह वत्गमान रशषिा वयवसथा पि 
वयंगय है। यह वही वयवसथा है जो रवद्ारथ्गयों 
को भयभीत किती है, रकताबों से अरुरच पैदा 
किती है। कहानी की त्रासदी औि आगे बढती 
है। अगले साल भी वही होता है जो रपछले साल 
हुआ था। छोिा भाई लगभग न के बिाबि पढकि 
भी न केवल पास होता है बरलक दिजे में अववल 
भी आ जाता है। औि ब़िे भाई साहब रदन–िात 
आूँखें िो़िकि भी फेल हो जाते हैं। औि दोनों 
भाइयों के बीच पाँच वर््ग का उम्र का फासला 
होने पि भी दजजों में केवल एक साल अनति िह 
जाता है जबरक 
भाई साहब ने प्राणानतक परिश्रम 
रकया था। पुसतक का एक–एक शबद चाि 
गए थे, दस बजे िात तक इधि, चाि बजे 
भोि से उधि, छह से साढे नौ बजे तक 
सकूल जाने के पहले। मुद्ा कारनतहीन हो 
गई थी, मगि बेचािे फेल हो गए”।7
नतीजा सुनाया जाता है तो ब़िे भाई िो 
प़िते हैं औि साथ ही छोिा भाई भी। उसके 
अपने अववल आने की खुशी ख्म हो जाती 
6. िही पृ. 112.  
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है। अब भाई साहब कुछ नम्ग प़ि जाते हैं औि 
छोिे भाई को कुछ ऐसी धािणा हो जाती है रक 
वह तो पास हो ही जाएगा चाहे पढे या न पढे। 
उसकी तर्दीि बलवान है। उसे पतंग उ़िाने का 
नया शौर् पैदा होता है औि वह सािा समय 
पतंगबाजी की ही भेंि कि देता है। हालाँरक वह 
कहता है— 
‘रिि भी मैं भाई साहब का अदब 
किता था। औि उनकी नजि बचाकि 
ही कनकौए उ़िाता था। माँझा देना, कन्ने 
बांधना, ियूनमामेणि की तैयारियाँ आरद 
समसयाएूँ अब गुपत रूप से हल की जाती 
थीं। मैं भाई साहब को यह सनदेह न किने 
देना चाहता था रक उनका सममान औि 
रलहाज मेिी नजिों में कम हो गया है’।
एक रदन छोिा भाई लगगे रलए पतंग लयूिने 
के रलए दौ़िा जा िहा था, तभी भाई साहब से 
उसकी मुठभे़ि हो जाती है। वह छोिे भाई का 
हाथ पक़ि लेते हैं औि उग् भाव से उसे कहते 
हैं— 
इन बाजािी लौंडो के साथ धेले के 
कनकौए के रलए दौ़िते तुमहें शम्ग नहीं 
आती? तुमहें इसका भी कुछ रलहाज नहीं 
है रक तुम अब नीची जमाअत में नहीं 
हो, बरलक आठवीं जमाअत में आ गए हो 
औि मुझसे एक दिजा नीचे हो। आरखि 
आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का 
खयाल किना चारहए। एक जमाना था 
जब लोग आठवाँ दिजा पास किके नायब 
तहसीलदाि हो जाते थे’। 
औि भाई साहब न जाने रकतने ही 
रमडलरचयों का उदाहिण देते हैं जो आठवाँ 
दिजा पास किके रडपिी मरजसटे्ि, सुपरिंिेंडेंि 
या लीडि औि समाचाि–पत्रों के समपादक हैं। 
वह छोिे भाई को कहते हैं रक उसी दिजे में 
आकि वह बाजािी लौंडो के साथ कनकौवों के 
रलए दौ़ि िहा है। अब भाई साहब इस तिह से 
तक्ग  देते हैं रक 
‘वह जेहन रकस काम का जो 
आ्मगौिव की ह्या कि डाले। तुम अपने 
रदल में समझते होगे, मैं भाई साहब से 
महज एक दिजा नीचे हयूूँ औि अब उनको 
कुछ कहने का हर् नहीं; लेरकन यह 
तुमहािी गलती है। मैं तुमसे पाँच साल ब़िा 
हयूूँ औि चाहे तुम आज मेिी ही जमाअत 
में आ जाओ। औि पिीषिकों का यह हाल 
है तो रनससनदेह अगले साल तुम मेिे 
समकषि हो जाओगे। औि शायद एक साल 
बाद मुझसे भी एक साल आगे रनकल 
जाओ। लेरकन मैं तुमसे पाँच साल ब़िा हयूूँ 
औि हमेशा िहयूूँगा। मुझे दुरनया का औि 
रजनदगी का रजतना तजुबमा है, तुम उसकी 
बिाबिी नहीं कि सकते। तुम चाहे एमए, 
डीरलि् या डीरिल ही कयों न हो जाओ। 
समझ रकताबें पढने से नहीं आती, यह 
दुरनया देखने से आती है। हमािी अममा ने 
कोई दिजा पास नहीं रकया औि दादा भी 
शायद पाँचवी–छठी जमात से आगे नहीं 
गए; लेरकन हम दोनों चाहे सािी दुरनया 
की रवद्ा पढ लें, अममा औि दादा को 
हमें समझाने औि सुधािने का अरधकाि 
हमेशा िहेगा’।
ब़िे भाई साहब कम पढे रलखों के तजुबजों, 
दुरनयादािी औि उम्र के ब़िे होने पि छोिे से 
जयादा समझदाि औि दुरनयादाि होने के इतने 
उदाहिण देते हैं रक छोिा भाई उनके आगे 
नतमसतक हो जाता है। भाई साहब छोिे भाई 
को गले लगाकि कहते हैं रक 
मेिा जी भी ललचाता है; लेरकन कया 
करूूँ, खुद बेिाह चलयूूँ तो तुमहािी िषिा कैसे 
करूूँगा। यह कत्गवय भी तो मेिे रसि पि है। 
कहानी का अनत रकशोि मनोरवज्ान का 
पयूिा रचटठा खोल देता है। 
‘संयोग से उसी वक़त एक किा हुआ 
कनकौआ हमािे ऊपि से गुजिा। उसकी 
डोि लिक िही थी। लडकों का एक गोल 
पीछे–पीछे दौ़िा चला आता था। भाई 
साहब लमबे हैं ही। उछलकि उसकी डोि 
पक़ि ली औि बेतहाशा हरॉसिल की तिफ 
दौ़िे। मैं पीछे–पीछे दौ़ि िहा था’।
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 ब़िे भाई के आगे–आगे दौ़िने औि छोिे 
भाई के पीछे–पीछे दौ़िने में वत्गमान रशषिा 
वयवसथा का पयूिा–पयूिा रबमब उभि आता है 
जहाँ ‘येन पंथा गता’ या गतानुगरतकता को 
ही आदश्ग माना गया है। शायद भाितीय मानस 
औि सनातनी सोच ही इसके रलए उतििदायी थी 
जहाँ नवीनता का रनर्ेध है। एक अलग सनदभ्ग 
में यह कहानी रशषिा औि उस पयूिे परिवेश पि 
वयंगय है जहाँ रशषिा इस तिह की पिीषिा पि 
आधारित है जो ििने पि बल देती है। यरद कोई 
रबना समझे भी िि कि प्रशन का उतिि दे दे तो 
वह अववल, नहीं तो फेल। इस रकताबी रशषिा 
का ही परिणाम है रक आज बेिोजगािों की एक 
लमबी–चौ़िी भी़ि इकटठी हो गई है औि रशषिा 
अपने मयूल लक्य यानी वयरकत के नागरिक औि 
रनजी जीवन को समृद्ध बनाने से भिक गई है।
वत्गमान समय में नई रशषिा नीरत पि बहस 
चल िही है। प्रमुख रचनता यह है रक रशषिा 
रकस प्रकाि सववांगीण रवकास का साधन बने। 
इसके अनतग्गत यह कोरशश की जा िही है रक 
रशषिा वैरशवक र्रष्ि के साथ इरतहास बोध औि 
सांसकृरतक अरसमता से जु़िी हो। समसया यह है 
रक रशषिा का कौन–सा सवरूप हो जो इककीसवीं 
सदी की जरूितों के साथ पिमपिाओं, इरतहास, 
संसकृरतयों औि मयूलयों— सभी को साथ लेकि 
इन दोनों आयामों को सनतुरलत किे।
आरखिी रशषिा नीरत साल 1986 में आई 
थी औि तब से लेकि अब तक भाित ही नहीं, 
पयूिा रवशव बदल चुका है। पयमाविण का संकि, 
षिेत्रीय रवर्मताएूँ औि बेिोजगािी रदन–ब–रदन 
बढ िहे हैं। रशषिा का वयावसायीकिण औि रनजी 
षिेत्र का प्रसाि तेजी से हुआ है, जबरक रशषिा 
की वयवसथा, गुण औि उपलबधता का दारय्व 
िाजय पि िहा है। रडरजिल रिारनत हुई जरूि 
है, पि आज भी दयूिदिाज के कसबों की तो बात 
ही छोऱिए, रदलली के आसपास के इलार्ों से 
आने वाली रकतनी ही छात्राएूँ बताती हैं रक 
ऑनलाइन फरॉम्ग के कािण वे रकतनी पिेशान 
हुईं औि उनके कसबे में साइबि कैफे न होने 
के कािण उनहें कि–ऑफ देखने में रकतनी 
पिेशारनयों का सामना किना प़िा। इन सब 
रसथरतयों के चलते रशषिा के सथायी संकि यानी 
पिीषिा केरनद्त ििनत रवद्ा के अलावा भी अनय 
कई बुरनयादी प्रशन हैं जो हमािे सामने मुूँह बाए 
ख़िे हैं जैसे— बाजािवाद के दौि में दषिता 
का सांसकृरतक मयूलय कया होगा? भाितीयता 
को अपनाकि ग्हण की जाने वाली रशषिा 
भयूमणडलीकिण के दौि में वैरशवक बाजाि एवं 
अनतिमाष्ट्ीय आरथ्गक–िाजनीरतक रसथरतयों के 
सामने रिक पाएगी। रशषिा नीरत तभी कािगि 
होगी जब भावी पीढी अपने समाज के रवकास 
के रलए कोई नया िासता रनकाल पाए। 
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